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特別報導
服務動態
﹒專訪中興大學新任圖書館館長宮大智教授
﹒今天行動7鳴。本館行動綱頁無所不在
﹒新型自助借書機 I V-Series 
﹒ 校史網姐告「興湖紀事」上線嗨!
﹒ 評鐘的好幫手一一直宮誠主星星統計系統
. 本館館藏查詢系統已加入「興大校園資ð!l.入口 J
. 本館無線網路認詣系統異動
活動看板
﹒ 「快速文獻被HJ互惠服務」擴大至中區的校囉~
﹒興閔坊「發表練習室」介紹一Show自我的舞台
﹒ 圖書館資源利用課程及藝文活動
﹒闖進閱樂一生科閔i室主鐘書展
﹒ 校史資料徵書長:拼湊中與記憶，需要您的參與
• Facebook主鐘書展接力綴
閔領館藏
電子資源
﹒ 101學年度大一新生圖書館導覽活動遠寫
﹒ 興閱坊好書對撞車喜
﹒ 墓i彎綜合大學共購共享-Wùey電子書
﹒與大各系所2012年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
. 刊載興犬研究成果之國際頂尖期刊
( Landsc.ape and Crban Planning) ( ACS K訕。》
吾吾譽榜
人事動態
﹒行政晶質評錯榮獲績優單位
﹒人事勤懇
What's NEW in the Library? 
對現在的您而言， r新」是f十麼呢?
新學期?新學校?新的L正es削e ?
新的研究主題?還是新的 _ . ?
面對新的事物，是否讓您戚到不安?那就到園書館看幾本自己喜歡的蓄、沉
澱心靈吧!
本學期開始，在新任室主智能長的帶領
下，本館舉辦認富麗園書館進單、園書館資
源是I1因當程克車直有r~'岳齒打、間還畫展等一連串
的迎新活動，並推出今年度績心靈寄割的各項
資源及服務，包括:全新恥啪祖助鐘鑫
蠻、新版挂動網豆、每每網路*統、館藏主
題紐畫士采統、園書館新館鐵、校史能工具逝
記墓ι網站及壹灣綜合大學4校新贈軍主
鑫，希望能讓請者有煥然一新的新體驗。同
時，您知道園書館地下樓學習共享空間「與
關坊」除了有最新的國蓄、期刊及多媒體軟
燈，還有盤鐘(發表練習室)可展現自我及小
型活動嗎?而身為研究所新鮮人的fg ，際解
您的研究領娥的重要接心組到嗎?與大的研
究成果被哪些國峰頂三i立即平II刊載?
......... 、
固:新館徽
圖書館祝福每一個新的開始，陪伴您一同道向屬於您的人生新階段!讓我們
一起發掘-Whaf s 1\lEW in the Library! 
您覺得這篇文章 : ð好溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐富 。好新鮮 巨歪互3
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